

























































































































































































































































































































































































































































































































表示方式 眼鏡有無 画像分割方式 視差画像分離方式 備考（一般呼称，商品名［注］等）
スクリーン／
プロジェクタ
分離眼鏡方式 空間分割方式 赤青画像方式 アナグリフ
波長選択方式 Infitec


































































































































７）河合隆史 /盛川浩志 /太田啓路 /阿部信明：『3D
立体映像表現の基礎』，109-111ページ，オーム
社，2010
８）前掲書『3D立体映像表現の基礎』，27-45ページ
９）前掲書『次世代メディアクリエーター入門１』，
55-61ページ
（2011年７月１日掲載決定）
双方向遠隔授業におけるポスター効果軽減の研究-２チャンネル映像システムの遠隔授業への導入について-
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